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 PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan armature. Dimana 
sistem produksi yang dijalankan oleh perusahaan adalah hybrid flowshop yang 
menunjukkan adanya beberapa mesin pada stage satu dan hanya satu mesin di stage 
berikutnya. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah adanya 
ketidakpastian dalam memberikan kepastian kepada pelanggan kapan suatu pesanan 
dapat selesai. Hal ini dikarenakan proses pemberian kepastian kepada pelanggan hanya 
berdasarkan perasaan atau insting. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk 
mengusulkan suatu metode yang berguna untuk menjadwalkan pesanan sehingga dapat 
diketahui kapan suatu pesanan dapat selesai diproduksi.  
 Metode yang digunakan untuk melakukan penjadwalan produksi ini yaitu Nawaz 
Enscore dan Ham (NEH) sebagai metode awal. Dimana metode NEH ini merupakan 
salah satu metode heuristik terbaik untuk minimasi makespan. Yang kemudian 
dilanjutkan dengan metode Proposed Ant Colony Optimization (PACO). Pada metode 
NEH ini mendapatkan urutan barang yang harus diproduksi sebagai awal yang kemudian 
dilanjutkan dengan metode PACO yang dalam proses penjadwalannya menggunakan 
pembaharuan pheromone setiap ant dan juga melakukan job index based local search 
pada setiap ant-nya.  
 Hasil dari pengolahan data menunjukkan dengan metode NEH yang digunakan 
sebagai inisialisasi memberikan makespan sebesar 17178.41 menit dan total flowtime 
sebesar 81225.05 menit sedangkan dengan menggunakan metode PACO memberikan 
nilai makespan sebesar 17178.41 meit dan total flowtime sebesar 81104.94 menit. 
Sehingga memerlukan waktu kurang lebih 36 hari untuk memenuhi permintaan. Dan 
metode PACO dapat memberikan peningkatan setelah proses inisialisasi oleh metode 
NEH.  
 Dengan dilakukannya perancangan sistem informasi pada PT. XYZ, maka proses 
penjadwalan akan semakin mudah untuk dilakukan sehingga perusahaan dapat semakin 
mudah untuk memberikan kepastian kepada pelanggan kapan pesanan dapat selesai. 
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